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Innledning
Leveranseformer
Kart og data som er beskrevet i dette dokumentet kan også leveres på digital form ved henvendelse til 
NIJOS. Instituttet tar sikte på at kart og data blir tilgjengelige på Internett i nær framtid. 
Bakgrunn
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har ansvaret for Landsskogtakseringen, og 
formålet er å skaffe representativ informasjon om ressurs- og miljøtilstand i norsk skog, og å overvåke 
endringer over tid.  I perioden 1986–1993 etablerte Landsskogtakseringen permanente prøveflater i et 
forband på 3×3 km, og 1/5 av flatene kartlegges deretter hvert år.  Med det nåværende systemet 
registreres hele Norge (unntatt Finnmark) i løpet av fem år. Landsskogtakseringen dekker ca. 15 mill. 
ha av landarealet (areal under barskoggrensen og unntatt Finnmark) og er en viktig informasjonskilde 
for skogressursene.  Datamaterialet gir grunnlag for god statistikk over skogressursene på lands- og 
fylkesnivå og brukes bl.a. som grunnlag for næringsutvikling og forvaltning av skogressursene, i 
rapporter til internasjonale organer som OECD og FN og til forskning og undervisning.
Prøveflatenettet i Landsskogtakseringen er i de fleste tilfeller ikke tett nok til å gi tilfredsstillende 
statistikk over skogressurser for mindre områder enn fylker, og for å få tilfredsstillende nøyaktighet på 
fylkesnivå må det i tillegg til de permanente prøveflatene legges ut temporære prøveflater.  Slik 
Landsskogtakseringen fungerer i dag kan det hvert år gis statistikk for hele landet mens det for fylkene 
kan gis statistikk hvert 15. år: temporære flater legges ut for 1/3 av fylkene i hvert omdrev. 
Skogstatistikk på kommune- og regionnivå er et nødvendig hjelpemiddel for kommunal  ressurs-, 
miljø- og arealforvaltning, interkommunalt samarbeid, forvaltning på fylkesnivå og næringsutvikling. 
Den offentlige skogforvaltningen har ansvar for at skogen drives i henhold til lover og forskrifter, i 
tillegg til å administrere et omfattende virkemiddelapparat.  For å planlegge og kontrollere denne 
virksomheten kreves et godt informasjonsgrunnlag. Dette er viktig for å kunne sette inn de rette tiltak 
der utfordringene er størst.  Dagens oversikter over skogforhold i kommunene består av områdetakster 
som danner grunnlag for skogbruksplaner for enkelteiendommer. Informasjon om skogressursene på 
regionalt nivå må enten utarbeides på grunnlag av områdetakster eller Landsskogtakseringens 
fylkestakster. I mange tilfeller vil dette være utilfredsstillende. For å benytte seg av 
Landsskogtakseringens prøveflater kreves det forholdsvis store arealer for å gi informasjon med 
tilfredsstillende nøyaktighet, mens områdetakster kan være vanskelige å sammenligne pga. forskjeller i 
metode og taksttidspunkt.   
NIJOS har derfor utviklet en kartleggingsmetode kalt Multi-Source Forest Inventory (MSFI) som er 
basert på Landsskogtakseringens prøveflater og satellittbilder. Metoden bygger på en metode utviklet 
ved Riksskogtaxeringen i Finland. Den gir mulighet til raskt å oppdaterte data for hele kommuner eller 
utvalgte regioner. Informasjon om skogarealene kan ved en slik metode fremskaffes ved langt kortere 
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tidsintervaller enn dagens systemer tillater. Dette er en kostnadseffektiv måten å innhente 
opplysninger om skogtilstanden i kommuner og regioner.  
NIJOS er et nasjonalt kompetansesenter for kartlegging av arealressurser på områdene jord, skog, 
vegetasjon, og landskap, og instituttet følger hele tiden med i utviklingen av kartleggingsteknologien 
og tar i bruk nye metoder der dette er hensiktsmessig for å rasjonalisere datafangst og utvikle nye 
produkter til brukerne. 
Datasett og metode 
Følgende datasett har blitt benyttet: 
• Prøveflater fra Landsskogtakseringen i et større område som inkluderer kommunen 
• Skogmaske basert på DMK 
• Bonitetskart basert på DMK 
• Høydemodell fra DTED 
• Satellittbilde fra jordressurssatellitt 
Bildepikslene som er lokalisert over prøveflatene blir tilført de respektive prøveflatene som nye 
parametere. Deretter analyserer MSFI alle bildepikslene innenfor ei skogmaske i kommunen. Dette 
skjer ved at hvert piksel innenfor skogmaska blir sammenlignet med bildedata til prøveflatene. De k
prøveflatene som er mest lik pikselet i skogmaska får beregnet arealvekter. Med en 
bildepikselstørrelse på 30x30 meter eller 900 m2 blir en arealvekt på 900 m2 fordelt på de k
prøveflatene som er mest lik i bildesignaturen. Hvis f.eks. k er satt til 2 og de to prøveflatene som er 
nærmest er like nærme vil arealvektene for begge disse prøveflatene bli 450 m2; med ulik grad av 
likhet vil arealvekten bli ulik, mens summen av vektene vil alltid være 900 m2. Når alle pikslene i 
skogmaska har blitt prosessert kan programmet lage kart og tabeller med statistikk for ulike 
skogparametere.  
For å forbedre kartene ved å skape større enheter, så har satellittbildet blitt segmentert for å lage 
bildeobjekter(segmenter eller bestand) bestående av flere sammenhengende piksler. Disse bestandene 
har så fått beregnet verdier for de ulike skogparametrene basert på alle pikslene som objektene består 
av.
Produktet er ment å gi oversiktsinformasjon over større områder som kommuner og fylker og tenkes 
brukt til overordnet planlegging og geografiske/romlige analyser av arealressurser og landskap. 
Nøyaktigheten til produktene er slik at det antakelig ikke egne seg til analyser av enkelteiendommer 
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Resultater 
Kart over skogressurser i Nannestad kommune 
¸
0 52.5 kmLandsat 5 TM, 31. juli 1999
RGB
Red:    Band_5
Green: Band_4
Blue:   Band_2
Figur 2 Satellittbilde over kommunen. Opptaket er gjort av en jordressurssatellitt (Landsat) som går i 
en polar bane om jorda i ca. 700 km høyde. Sensoren om bord måler reflektert sollys i 6 ulike bånd av det 
elektromagnetiske spekteret fra et lite område på ca. 30x30 meter på bakken. Satellittbildet er vist med 
mellominfrarødt lys i rødt, nærinfrarødt i grønt, og grønt lys i blått. Med denne kombinasjonen blir vital 
vegetasjon vist i grønntoner, mens områder med lite vegetasjon og områder som er relativt tørre vises i 
magenta. Gule områder i skogen kan tolkes som hogstflater hvor det har etablert seg vital, grønn 
vegetasjon.
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0 52.5 km
Treslag
Grandominert
Furudominert
Lauvdominert
Figur 3 Kartet viser treslagsfordeling.  Grandominans betyr at det er større dekning med gran enn 
med de to andre treslagene, dvs. det kan være 34% gran, 33% furu, og 33% lauv. Tilsvarende gjelder for 
de to andre treslagene. 
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¸
0 52.5 kmHogstklasser
1
2
3
4; 5
Figur 4 Kartet  viser hogstklasser. Hogstklassene 4 og 5 er slått sammen da de er svært vanskelig å 
skille på et satellittbilde. Kartet gir inntrykk av hvordan gammel og ung skog fordeler seg i kommunen. 
Det er små arealer med hogstklasse 1 fordi denne klassen kun brukes for flater hvor det ikke er etablert 
nye spirer av gran eller furu; en hogstflate går vanligvis etter få år over i hogstklasse 2. 
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202 - 662
Figur 5 Kartet viser totalvolum i kubikkmeter pr. hektar. Kartet gir et inntrykk av hvordan tettheten 
i skogen fordeler seg i de ulike delene av kommunen. 
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Lauvdominert
Ikke tresatt
Figur 6 Kartet viser automatisk genererte bestand med bestandstreslag. Hvis et treslag utgjør mer 
enn 50% har det dominans, hvis gran og furu til sammen utgjør mer enn 75% blir bestandet klassifisert 
til barblanding ellers blanding. 
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16% - 30%
31% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
Figur 7 Kartet viser automatisk genererte bestand med granandel. Prosentene angir hvor stor andel 
klassen utgjør i hvert bestand. 
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Figur 8 Kartet viser automatisk genererte bestand med furuandel. Prosentene angir hvor stor andel 
klassen utgjør i hvert bestand. 
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Figur 9 Kartet viser automatisk genererte bestand med lauvandel. Prosentene angir hvor stor andel 
klassen utgjør i hvert bestand. I lavlandet på østlandet er mange lauvarter pionerarter på forstyrret 
mark.  De opptrer der det er god tilgang på lys og trives således på hogstflater og langs kanter mot åpne 
arealer som jorder og transportårer. 
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¸
0 52.5 kmHogstklasser 4 og 5
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Figur 10 Kartet viser automatisk genererte bestand med hogstklasse 4 og 5 slått sammen til en klasse. 
Prosentene angir hvor stor andel klassen utgjør i hvert bestand. 
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Figur 11 Kartet viser automatisk genererte bestand med hogstklasse 3. Prosentene angir hvor stor 
andel klassen utgjør i hvert bestand. 
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Figur 12 Kartet viser automatisk genererte bestand med hogstklasse 1 og 2 slått sammen. 
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Kommunestatistikk 
Areal er oppgitt i hektar (ha) og volum i kubikkmeter; treslag er kodet som i tabellen under. 
Hogstklasser er i figurene forkortet med HKLE1. 
 Arealfordeling av treslag 
ha areal % 
Treslag ubest. 1022 4.2%
Grandom. 14465 59.5%
Furudom. 5449 22.4%
Lauvdom. 3361 13.8%
Totalt 24298 100.0%
 Arealfordeling av hogstklasser 
ha areal % 
1 1022 4.2%
2 7549 31.1%
3 7280 30.0%
4 4037 16.6%
5 4409 18.1%
Totalt 24298 100.0%
 Volumfordeling av gran over bestandstreslag 
m3 volum % 
Treslag ubest. 8222 .5%
Grandom. 1423510 91.9%
Furudom. 80527 5.2%
Lauvdom. 36880 2.4%
Totalt 1549139 100.0%
 Volumfordeling av gran over hogstklasser 
m3 volum % 
1 8222 .5%
2 62458 4.0%
3 426015 27.5%
4 486467 31.4%
5 565978 36.5%
Totalt 1549139 100.0%
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Volumfordeling av furu over bestandstreslag 
m3 volum % 
Treslag ubest. 7261 1.4%
Grandom. 129852 25.4%
Furudom. 355390 69.5%
Lauvdom. 18667 3.7%
Totalt 511170 100.0%
 Volumfordeling av furu over hogstklasser 
m3 volum % 
1 7261 1.4%
2 42444 8.3%
3 191140 37.4%
4 114314 22.4%
5 156010 30.5%
Totalt 511170 100.0%
 Volumfordeling av lauv over bestandstreslag 
m3 volum % 
Treslag ubest. 5427 1.7%
Grandom. 172171 53.0%
Furudom. 33861 10.4%
Lauvdom. 113276 34.9%
Totalt 324735 100.0%
 Volumfordeling av lauv over hogstklasser 
m3 volum % 
1 5427 1.7%
2 36824 11.3%
3 108869 33.5%
4 107242 33.0%
5 66374 20.4%
Totalt 324735 100.0%
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Treslag ubest. Grandom. Furudom. Lauvdom.
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